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Resumen — El lago de Chapala y su cuenca lo comparten los estados de Michoacán y Jalisco, México. Debido a su riqueza biológica, abundante agua y tierras fértiles, 
se establecieron diversas culturas indígenas. Posteriormente, a la llegada de europeos, se ocuparon las ciénagas al constituirse nuevos ordenamientos 
territoriales que derivaron en las encomiendas y haciendas. Fue a fi nales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX que se plantearon proyectos económicos y 
técnicos de desecación del lago y utilización de sus suelos para actividades agrícolas y ganaderas. Estos cambios implicaron transformaciones y confl ictos 
en las dinámicas productivas locales, en el paisaje natural y en los modos de apropiación, ocupación y organización de las tierras ganadas al lago de Cha-
pala. El objetivo de este trabajo es dar cuenta de las dinámicas de cambio en el territorio ribereño, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, como 
un proceso confl ictivo, complejo y promotor de desigualdades sociales a lo largo de los diez municipios ribereños, así como las tendencias emergentes de 
reordenamiento territorial.
Abstract — The Mexican states of Michoacán and Jalisco share the Chapala Lake and its basin. Due to its biological richness, abundance of water and fertile land, 
diverse indigenous cultures were established there. After the arrival of Europeans the swamps were occupied, which formed new territorial systems 
stemming from the establishment of encomiendas and haciendas. During the end of the 19th century and throughout the 20th, economic and technical 
projects of land reclamation were put forth in the lake and the new soil was used for agricultural and livestock activities. These changes involved 
confl icts and transformations in the local systems of production, the natural landscape and in the ways of appropriating, occupying and organizing the 
reclaimed land. The objective of this study is to address the dynamics of change in the riverine territory from the beginning of the 20th century to the 
present, which became as a contentious and complex process that resulted in social inequalities throughout the ten coastal municipalities, as well as to 
explore emerging trends of territorial rearrangemen.
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